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 It was necessary to enlarge with a new classroom building the school which had already been added to in 
1989. 
The addition is planned as a continuation of the first. If in the fomer was like a rampart wall, this is its 
prolongation, resolving the corner and thus completing the whole. 
The elementary program is presided over by the entry hall, which resolves the existing sectional change with 
its double height. Diverse openings are placed according to the tensions of the surrounding scenery. The 
light in this space is manipulated by perforating the ceiling in such dimensions, that the result is a virtual 
“rain of light.” 
The same constructional techniques are employed as in the first building, with the closure walls of stone 
masonry in continuation with the walls of the adjoining convent walls, to which the whole is sown. 
Spanish version > 
Había que volver a ampliar con un nuevo aulario la escuela para la que ya se había hecho anteriormente 
una adición en 1989. 
Se plantea como continuación de aquélla. Si la anterior era como una muralla, ésta será su continuación, 
resolviendo el tema de la esquina y acabando así de completar el conjunto. 
El programa, muy elemental, lo preside el vestíbulo de entrada, que resuelve el desnivel existente con su 
doble altura. Se abren huecos diversos según las tensiones del paisaje circundante. Se trabaja sobre la luz 
de este espacio con perforaciones en el techo con dimensiones tales que permitan hacer real una “lluvia de 
luz” sobre ese espacio. 
Se emplea el mismo sistema constructivo del primer edificio, con los cerramientos de mampostería de 
piedra en continuidad con las tapias de los conventos colindantes a las que cose el conjunto. 
 
